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'Atas
Ata da sessão realisada a 2 de Junho de 1933 na sécle do Sindi-
i\1edico do Rio Grande elo Sul.
Sob a presidencia do DI'. Hhomaz :Mariante, servindo ele secre-
o ahaixo assinado e com a presença dos Drs. Mario Assis B1'a-
IleoniclasEscobar, ]\Iartim GomEis, Pedro J\iaciel, (;assio Anne~s
N ogneira 11110re8, Gabino da :B'onseca, Florencio Ygartua, Ivo C.
, Coradino Impi Duarte, Raul 'lVIoreira, Ricardo\Veber, Imiz
,sarmento Barata, Carlos Bento, Homero Fleck, Carlos Hofmeister,
Haul di Primio, Helmuth W,einmann, Enio :lVIarsiaj, Saint Pastous,
Decio Martins Costa, \Valdemar Job, Poli Espirito, E.•T. Kanan,
Araujo, Amarilio ,Macedo, Hugo Ribeiro, l\TarioBernd, Alva-
Barcelos Ferreira, 1~aviera e Helio lVledeiros e dos doutorandos
]~duardo A(s,<.;i\sBrasil e Antonio IJouzada Vianna, o sr. presidente
a visto haver numero legal. 1,10i lida e nprovada sem
enlenda a ata da ses.são anterior, na votação que se procedeu foi acei-
unanimemente para ~.;Q'cio efetivo o DI'. Luiz (jennano Hothfuchs.
seguida o DI'. Florencio Ygartua pede a palavra para comunicar
ea,sa o falecimento do ProL Hutin,el, fazendo sen e pro-
ao terminar, que seja lançado em ata um voto ele pezar; esta
foi unanimemente aprovada, ficando, portanto, aqui consig-
o voto de pezar desta Sociedade pelo falecimento do Prof. Huti-
En] Reguiela o sr. pre(sidente faz a apresenta(~ão fi casa do Dl'.
Mario Assis Brasil, conferencista inscrito para apre,sental' um traba-
sobre profilaxia e difteria, a quem concedeu a palavra. O Dl'.
A,"ôsis Brasil prücec1eu então a leitura de um documentado tra-
baseado em pstatisticas estrangeiras e nUllW estah:stiea pes!soal
21G easos de sua clinica, o qual vel11 ckmonstnn', mais uma vêls, a
utilidade a neee:-:.siclaele mesmo da <1nticlifterica.
Terminada a leitura de sua conferencia e posta em c1isensiSão usou da
o Dr. Raul lV[oreira, que -elogiou o trabalho apresentado, de-
eJarando ser o mesmo de atualidade entr,e nós, a difteria tem se
ultimamente CCJIn um earáter mais gora ve que anterior-
prova um caRO ele sua clinica particular por êle relata-
falou o DI'. Plol'encio Y gartna, o qual, ,elogiando o tra-
balho do Dl'. ]\Iario Assi,'i confirmou a observac;ão do Dl'. Raul
declarando tan:hem ter observado ultimamente em \Sua cli-
fOrmíli''Í graves de difteria, em contraste COlll a benignidade an-
terior de:-:l~a doença; continuando seu comentario lembrou que ha-
viam estatísticas favoraveirs ao pmprego da anatoxina de Ramon por
instilações nasais em vês da via sub-cutanea pelo conferen-
visto que as instilac;õ(\s facilitaram o emprego da vacina de Ra-
mO:l a dar com uma porcentagem de ele univel'são da reação de
Schick e que ha trei-; anos yinha empregando esta vacina por via sub-
cutanea em sua clinica com hons resultados. 1'a lou o DI'. Raul
di Primio, que depois ele a conferencia 1'esaltou da ne-
icessidade da notificação para os efeitos estatilsticos de Ill'obilidade, a
qual, como disse o ní"io é coneluicla entre nós, c18claran-
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do que na sua pratica de dez anOIS como hi~2'ienista rmnca fôra solici-
tado para combater uma unica epidemia de difteria, ao contrario do
que tem acontecido com outras dOelHjaS epielemicaK Continuando o
assunto em discussão, tomou a palavra o DI'. Decio :l\íartins CO,"ita.
que disse tornar suas as palvras elogieh'3as proferidas a reispeito da
conferencia~ lembrando que ha tres anos atrás, em seslsão I
convocada pelo então presidente desta Sociedade Dr. Annes Dias, foi
o aSI"iunto da conferencia amplamente discutido, sendo então aprova.-
das diversas medida,s ,entre as quais 1l1ll' apelo aos Poderes IYnblicOl,'i,
óra proposto pelo conferen'cista, no sentido de intensificar a vacina-
ção antidifterica; estas medidas não lhe consta terem sido executa-
das, parecendo-lhe terern se diluido no elsq uecimento; lembrou tanl~
hem que o prol'. Doe,venstein, de Viena, relatou ao Congresso de
diatria de Stockolmo os animadores resultados obtidos na
antidifterica com a pomada que tem o seu nü1ne e por é1e ideada. A
,seguir fala novamente o conferencista, 'que agradece a:s palavras el ()~
giosas proferidas a respeito de seu trabalho; responde ao DI'. Decio
l\íartinrs Costa que a pomada de Doewensteir;. dará llIna
que a porcentagem obtida pelas instilações nasai,s era apenas de
sendo por conseguinte mais indicado o uso da via subcutanea; ao
Raul di Primio que a notificação não resolveria o p1'ob1e1na e tenni-
na reiterando o apelo feito no final de sua conferencia no sentido de
ser intensificada a vacina(;ão antidifterica. Pala a seguir o Dl'.
los IIofmeister, que elogia a conferencia e nela basearlo lentbra uma
lserie de medidas tais como a notificação obrigatoria dos casos ocor-
ridos, emprego pelos membros da Sociedade da vacina(;ão antieUfte-
rica pelas vias nasal, snbcutanea ou tran.scutanea, apelo aos Poderes
I>ub]icos, artigos na imprensa teiga, conferencias pelo radio; toman-
do novamente a palavra, propõe que o Dl'. l\Iario ..Assis Brasil inicie
a série de conferencias pelo radio; o conferencitsta declara não
deixar de aceitar elSÜt incumbencia, pois viera á Sociedade
promover a campanha antidifterica. Estas propostas foram nna-
nimemente aprovada,s. Em o sr. presidente eleelarou que
efetivamente ha tr{'s atrás, digo, ha tres anos atrás a Sociedade
1\Iedicina se havia reunido em selSsão especial para tratar do assunto
agora se felicitara pela brilhante contribuiç:ão trazidape]o DI'.
lissis ao qual felicita. Continuando na ordem do dia foi
dada a palavra ao DI'. :lHario que fés uma c01nnnicaçíIo escri-
sobre bo1h08a em torno de um caso elinico:
falaram os Dr(s. Hugo Hibeiro IIehnnth \Vei-
mann, eomentaram a e felicitaram o orador.
Dado () adiantado ela hora, o encerrou a mar-
eando para ordem elo elia ela relmü"io conferencias doo Drs.
Carlos Bento Saint sobre o valor ,se1niolo-
do pnenmo diagnorstica na
das leoco.ses leucemia!...;). Para constar lavrei a
que a,"5S1110 com o SI', presidente.
Dr. Thomaz Mariante pr€sidente
Dr. Ary Vianna 1.° .seeretario.
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Ata da sessão realisada a 9 de .Junho de 19~)3 na séde do Sindicato
J\!Iedico do Rio Grande do Sul.
Sob a presidencia do Dl'. Thomaz 1\Iariante, sf'rvindo de secre-
tario o abaixo assinado e com a presença dos D1's. IJeonidas Bscobar,
Nogueira Flores, JHario Bernd, Raul di Primio, Ivo Corrêa JHe:rer,
Saillt Pastous, ]1',ernandes Pena, Pedro JVlacieI, Cassio Annels Dias,
Heitor Annes Dias, Antero IJisbôa, Carlos Hofmeister, Sylvio Balcli-
no, Nino J\!Iarsiaj, Poli ]1Jspirito, IJaurino :l\I. Ilaviera, Florencio Y gar-
túa, Carlos Bento, Gabino da 11"'onseca, E. .J.Kanan. Decio 1\íartins
Costa, Hugo Ribeiro, "Valdemar J ob, Homero .Jobim, Helmuth \Vei-
mann, Raul Bittencourt, l'víartim Gomes, N orman Sefton, Helio 1\fe-
]1'err€ira, Innocencio Pires, .Jayme Vignoli, o Isnr. presidente abriu a
sessão, vista haver numero legal, mandando que fosse lida a ata da
sessão anterior; posta em discussão, pediu a palavra oDr. Y gartúa,
para dizer que a anatoxina cIiHerica pôde, muito bem, ser absolvida
pela mucosa nasal. Ramon e seu colaborador ZoeIler. em comunica-
ção feita á Academia ele :l\Ieclicina falam do (3UCeSISo deste metocIo. A
comissão de tecnicos reunida em IJondres, do Comit(, ele Higiene da
Sociedade ,da Liga das Nações, onde existiam valores cientificos co-
mo Friedmann pela Alemanha, Ramon e Debré pela Franc;a, Dale
O'Brien pela Inglaterra, 1\íac Coy por Norte America e nmito;:;; ou-
tros,entre as conclusões adaptadas existiam as seguintes: a via ele
introdução recomendada é a :'lubcutanea. A via nasal em caso de im-
possibilidade da primeira, pôde ser utilisada. As instilações nalsais
é um metodo que dá elevada pore,entagem ele reac;õe;:;; ele Schick ne-
gativas, verificando-ise tres semanas depois de feitas as instilações
;")0% de reações de Schick tornarem-Ise negativas; 40 dias depois 83%
{~ 50 dias depois 95%. Esta ultima cifra muito se aproxima dos re-
sultados obtidos pela via subcutanea que é de 98ft>. __Apesar destes
resultados que se aproximam, prefiro e tenho usado a via subcutanea.
Posta a ata em aprovação foi unanimemente aprovada'. Em seguida
usou da palavra o Dl'. N og'ueira Flores, que fês a eomunieação da
morte do Dl'. Protasio Alves, fazendo o necrologioe ao terminar pro-
pôs que se consignasse em ata um voto de pezar pelo seu falecimento
l; que a Socieclad€ apresentaisse eondolencias á familia; esta proposta
foi unanimem'ente aprovada, ficando, portanto, aqui consignado o vo-
to de pezar desta Sociedade pelo falecimento do Dl'. Protasio ~AJves.
o Dl'. I~. ;r. Kanall propõe para socio efetivo o Dl'. Daurino :I\L
Laviera, tendo o sr. presidente declarado que será votado na proxima
de accordo com os Estatutos. I~m seguida o snr. presidente
eomunica que o Dl'. Carlos Bento havia adiado sua eonf€reneia para
a proxima sessão, pelo quecoIlceelia a palavra ao Dl'. Saint Pastous.
Usando-a, fez o Dl'. Saint Pastous uma conferencia oral sobre a Ol'len-
tação diagnostica na terapeutica daiS leucoses (leuccnü(~ e pseudo
leuc€mias) que ao terminar foi sanc1acla com nma .salva ele palmas,
tendo o snr. presidente, em nome da Sociedade €logiado-a. Dado o
adiantado ela hora o snr. encerrou a sessão, marcando pa-
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l'a aproxima rel1Illao uma conferencia do DI'. (jarlos Bento [·;obre va-
lor semiologico pneumoperitoneo e cOlllunicações verbais. Para cons-
tar lavrei a presente ata que assino com o Jsnr. presidente.
Dr. Thomaz Mariante preBidente
Dr. Ary Vianna 1.° secretario.
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Rio de ~faneiro
Exmo. Sr. DI'. Plol'encio Y,gal'tna.
COl'diai"l ,,,,audaçõe,'i.
rrenho a satisfação de comunicar-vos que por proposta do Dl'.•fosó
Martinho da Rocha fostes eleito, na sessão de 10 de.Abril do corrente
ano, socio correspondente desta Sociedade.
Aproveito o ensejo para aprc,senrar-vos as minhas cordiae:'i sau-
daçõe,~.
Edgar Filgueiras 1.0 secretario.
